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問 題 と 目 的  
 
2018 年 4 月 に 施 行 さ れ た 幼 稚 園 教 育 要 領 1 ) に は「 家 庭 と の 連 携 に 当 た っ て
は 、 保 護 者 と の 情 報 交 換 の 機 会 を 設 け た り 、 保 護 者 と 幼 児 と の 活 動 の 機 会 を
設 け た り す る こ と を 通 じ て 、保 護 者 の 幼 児 期 の 教 育 に 関 す る 理 解 が 深 ま る よ
う 配 慮 す る も の と す る 」 と あ る 。 保 育 所 保 育 指 針 2 ) や 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も
園 教 育 ・ 保 育 要 領 3 ) に お い て も 「 保 護 者 が 子 ど も の 成 長 に 気 づ き 、 子 育 て の
喜 び が 感 じ ら れ る よ う 」 と 記 載 さ れ て い る 。 こ の こ と か ら は 、 幼 稚 園 や 保 育
所 な ど に お い て 、 保 護 者 が 幼 児 教 育 や 保 育 、 子 ど も の 育 ち に つ い て 知 る 機 会
を 持 つ こ と が 重 要 で あ る と わ か る 。  
†
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 保 護 者 に 幼 児 教 育 や 保 育 、子 ど も の 育 ち な ど を 伝 え る 機 会 と し て 、保 護 者 会
や 送 迎 時 な ど 直 接 話 を す る 他 、 連 絡 帳 4 ) 5 ) や お 便 り 6 ) 7 ) 8 ) 、 Web9 ) 1 0 ) な ど が あ る 。
ベ ネ ッ セ の 調 査 1 1 ) に よ る と 、園 か ら の 情 報 が「 と て も 参 考 に な っ た 」と 保 護 者
が 回 答 し た 比 率 が 最 も 高 か っ た の は 、 個 人 面 談 や 送 迎 時 の 職 員 と の 会 話 で あ
り 、次 い で 園 便 り や 学 年 便 り 、ク ラ ス 便 り で あ っ た 。こ の こ と か ら は 、保 護 者
に と っ て 、お 便 り は 園 や 子 ど も の 育 ち 、子 育 て の 情 報 を 得 る 上 で の 重 要 な 媒 体
と な っ て い る と 考 え ら れ る 。 お 便 り に つ い て 、 田 中 ら 1 2 )は 幼 児 が 園 生 活 を 送
る 上 で 必 要 な 情 報 を 伝 達 す る 、 幼 児 の 園 生 活 の 様 子 を 保 護 者 に 伝 え る と い っ
た 様 々 な 役 割 を 果 た し て い る と 指 摘 し 、 幼 稚 園 か ら 保 護 者 に 様 々 な メ ッ セ ー
ジ を 伝 え る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ メ デ ィ ア の ひ と つ で あ る と 述 べ て い る 。  
保 護 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る た め の メ デ ィ ア は 、 読 み 手 と し て 、
園 に 通 う 子 ど も の 保 護 者 を 想 定 し た 媒 体 か ら 、 地 域 ・ 保 育 者 を 目 指 す 学 生 ・
就 職 希 望 者 ・ 就 園 前 の 家 庭 ・ 祖 父 母 な ど 広 く 一 般 ま で を 想 定 し た 媒 体 が あ る
と 考 え ら れ る 。 ま た 、 内 容 に つ い て は 、 個 々 の 子 ど も に つ い て の 個 別 具 体 的
な 内 容 か ら 、 幼 児 教 育 ・ 保 育 の 一 般 的 な 内 容 ま で 想 定 さ れ る 。 例 え ば 、 対 面
で 直 接 話 す 機 会 で は 、 園 の 保 護 者 を 対 象 と し た 個 別 具 体 的 な 内 容 が 語 ら れ る
の に 対 し 、Web で は 一 般 の 人 た ち を 対 象 と し て 園 や 園 生 活 の 概 要 が わ か る よ
う な 内 容 が 語 ら れ る 。 そ の 点 で 、 お 便 り は 園 や ク ラ ス の 保 護 者 に 向 け て 書 か
れ て い る 。 個 々 の 保 護 者 と の 直 接 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と し て の 個 人 面 談
や 連 絡 帳 と も 、保 護 者 の 他 に も 未 就 園 児 の 保 護 者 等 多 様 な 宛 先 が 想 定 さ れ る
Web と も 異 な る 。 ま た 、 園 の 保 護 者 に と っ て の 「 知 り た い 情 報 」「 知 る べ き
情 報 」 に つ い て 配 慮 し つ つ も 、 幼 稚 園 が 独 自 の ス タ ン ス で 意 図 的 に 編 集 し て
い る 1 3 ) 。 そ の た め 、保 護 者 が ク ラ ス 便 り を 読 み 、保 育 者 の 目 を 通 し て 子 ど も
の 姿 を 知 る こ と で 、子 ど も を 見 る 目 が 豊 か に な っ て い く 可 能 性 が あ る と い う
指 摘 も あ る 1 4 ) 。3 園 の お 便 り を 分 析 し た 太 田 ら 1 5 ) は 、保 護 者 が お 便 り の 発 行
回 数 を 増 や し て 欲 し い と 考 え て い る こ と や 、 読 ん だ 保 護 者 が 家 庭 内 で 感 想 を
述 べ 合 っ て い る こ と な ど 園 か ら の 情 報 を 伝 達 す る 機 能 を 果 た し て い る と 述
べ て い る 。 こ の よ う に お 便 り は 、 園 や 保 育 者 の 視 点 を 園 に 通 う 子 ど も の 保 護
者 に 宛 て て 伝 え る ツ ー ル と し て の 特 徴 を も っ て い る と 言 え る 。 し か し 、 お 便
り の 研 究 は 、お 便 り の 構 成 要 素 に 着 目 し た 研 究 1 6 ) や 時 期 に よ っ て 記 載 事 項 が
変 化 し て い く こ と に 着 目 し た 研 究 1 7 ) は あ る も の の 数 は 少 な い 。保 護 者 の 幼 児
期 の 教 育 に 関 す る 理 解 が 深 ま る よ う 配 慮 す る こ と 1 8 ) や 、保 護 者 が 成 長 に 気 づ
き 子 育 て の 喜 び が 感 じ ら れ る よ う に す る こ と 1 9 ) 2 0 ) が 求 め ら れ て い る 今 、保 護
者 に と っ て 子 育 て の 参 考 に し て い る 割 合 が 高 い お 便 り に つ い て 研 究 す る こ
と は 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。 特 に 、 園 が 子 ど も の 姿 や 保 育 の ね ら い や 意 図
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を ど の よ う に 伝 え て い る か を 検 討 す る こ と で 、保 育 者 の 専 門 性 の 一 端 を 明 ら
か に で き る と 考 え る 。  
 園 が お 便 り を 通 し て 子 ど も の 姿 や 保 育 の ね ら い や 意 図 を ど の よ う に 伝 え
て い る か を 検 討 す る 際 に 、 特 定 の 時 期 や 行 事 な ど に 焦 点 を あ て る こ と で 、 園
の 視 点 が よ り 明 ら か に な る と 考 え ら れ る 。 特 に 行 事 は 当 日 だ け で な く 、 行 事
当 日 へ 向 け て 仲 間 同 士 で 葛 藤 し た り 協 力 し た り し 合 い な が ら 準 備 活 動 を 行 な
っ て い く こ と で 、 幼 児 た ち の 育 ち が も た ら さ れ る こ と が 期 待 さ れ て い る 2 1 )。
園 に よ り 教 育 目 標 が 異 な る た め 、 同 じ 行 事 や 活 動 で も そ の 意 味 や 、 伝 え た い
内 容 や 伝 え 方 が 異 な る と 考 え ら れ る 。 本 研 究 で は 、 園 に よ っ て お 便 り の 内 容
が ど の よ う に 異 な る の か を 検 討 す る た め に 、 特 定 の 行 事 に 関 す る お 便 り に 焦
点 を 当 て て 検 討 す る 。  
 行 事 の 中 で も 、特 に 運 動 会 は ど こ の 園 で も 行 わ れ て い る 行 事 で あ り 2 2 ) 、園
に と っ て は 子 ど も の 育 ち や 園 の 教 育 ・ 保 育 の 意 図 を 伝 え る 重 要 な 機 会 に な っ
て い る と 考 え ら れ る 。  
 学 校 行 事 と し て の 最 初 の 運 動 会 は 、1874 年 に 海 軍 兵 学 校 寮 で 開 か れ た 競 闘
遊 戯 会 で あ り 2 3 ) 、 1880 年 台 半 ば 頃 か ら 1890 年 代 に か け て 急 速 に 広 ま っ て い
っ た 2 4 ) 2 5 ) 。幼 稚 園 の 運 動 会 は 小 学 校 や 上 級 学 校 と 共 に 実 施 す る こ と が 多 か っ
た が 、 少 し ず つ 幼 稚 園 は 独 自 に 運 動 会 を 行 い 始 め 2 6 ) 、 昭 和 30 年 代 に な る と
幼 児 の 特 性 に 基 づ く も の と し て 実 施 さ れ る よ う に な っ て い っ た 2 7 ) 。近 藤 ら 2 8 )
は 運 動 会 に つ い て 「 園 児 が 日 ご ろ ど の 程 度 運 動 し て き た か 、 そ の 程 度 運 動 能
力 が つ い た の か を 力 い っ ぱ い 表 現 す る 行 事 で あ り 、 運 動 会 の ね ら い の 本 質
は 、 ル ー ル を 守 る こ と の 大 切 さ や 協 力 す る こ と の 楽 し さ を 知 る と と も に 、 子
ど も が 自 分 の が ん ば る 力 に ど の よ う に 挑 ん で い く か と い う 場 を 与 え る 行 事
で あ る 」 と 述 べ て い る 。  
 そ の 一 方 で 、運 動 会 は 子 ど も た ち の 運 動 を 大 人 が 見 守 る こ と で 成 長 を 共 に
喜 び あ う 行 事 2 9 ) で も あ る 。特 に 保 護 者 に と っ て は 、我 が 子 の 運 動 能 力 を ど の
程 度 開 発 し て く れ た か を 見 届 け る 絶 好 の 機 会 で あ り 、運 動 会 に 保 護 者 の 期 待
が 集 ま り や す い 行 事 で も あ る こ と が 指 摘 さ れ て い る 3 0 ) 。運 動 会 の 参 加 者 に つ
い て の 調 査 で は 、 調 査 対 象 園 全 て で 運 動 会 に 家 族 が 参 加 し て い る こ と や 、 １
家 族 あ た り 5. 4 人 が 運 動 会 に 参 加 し て い る こ と 3 1 ) な ど 、 運 動 会 は 行 事 の 中 で
も 特 に 参 加 す る 保 護 者 も 多 い 行 事 で あ る と 考 え ら れ る 。保 護 者 が 参 加 す る こ
と が 多 く 、 期 待 が 高 い 分 、 幼 稚 園 や 保 育 所 に と っ て は 、 当 日 に こ れ ま で の 練
習 の 成 果 か ら 子 ど も の 成 長 を 保 護 者 と 共 に 喜 ぶ 機 会 で あ る と 同 時 に 、結 果 と
し て の 育 ち だ け で な く 、運 動 会 当 日 ま で の 日 々 の な か で 子 ど も が 育 っ て い く
過 程 や 、 園 に お け る 運 動 会 の ね ら い や 意 図 を 伝 え る こ と で 、 保 護 者 に 園 の 教
育 ・ 保 育 を 理 解 し て も ら う 機 会 に も な る と 考 え ら れ る 。  
 以上のことから、本 研究では、運動会前後 のお便りにおいて、幼 稚園がどの
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ように子どもの育 ちを 伝え、保護者に運 動会 への参加を促して いる のかを検討
する。お便りにお ける 運動会とその前後 の保 育に関する記述に 焦点 を当て、取
り上げられている 内容 を整理した上で、 ①幼 稚園のお便り（園 便り ・クラス便
り）において運動 会に ついてどのような 内容 が記載されている のか 、また園に
より記載の内容にどのような違いがあるのか  ②運動会にかかわる記載で、どの
ような文章の書き方の工夫をしているのかを、文末表現に着目して検討する。  
 
 
方 法  
 
【 研 究 協 力 者・調 査 方 法 】共 同 研 究 者 が 各 園 に 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し た 上 で 、
関 東 ・ 関 西 ・ 中 国 地 方 の 公 立 ・ 私 立 幼 稚 園 12 園（ 以 下 、園 は A～ N の 記 号 で
表 記 す る ）の 、2014 年 度 ・ 2015 年 度 の 運 動 会 前 後 の 月 の 園 便 り ・ ク ラ ス 便 り
（ 運 動 会 特 別 号 含 む ） を 合 計 48 枚 （ 通 常 の 園 便 り 23 枚 、 運 動 会 特 集 号 の 園
便 り 3 枚 、 通 常 の ク ラ ス 便 り 15 枚 、 運 動 会 特 集 号 の ク ラ ス 便 り 7 枚 ） を 収
集 し た 。 幼 稚 園 の お 便 り の み と し た 理 由 と し て 、 0 歳 か ら 6 歳 ま で い る 保 育
所 ・ 認 定 こ ど も 園 と 、 幼 児 の み の 幼 稚 園 で は 、 子 ど も の 育 ち や 保 育 の ね ら い
・ 意 図 に 関 す る 記 載 事 項 が 異 な る と 考 え た か ら で あ る 。  
 な お 、本 研 究 で は 、収 集 し た お 便 り を 園 便 り・ク ラ ス 便 り と 分 け る の で は な
く 、そ の 月 に 園 で 発 行 さ れ た 園 便 り ・ ク ラ ス 便 り ・ 運 動 会 便 り 等 全 て を「 お 便
り 」と し 、園 単 位 の 分 析 を 行 っ た 。そ の 理 由 は 、第 一 に 、収 集 し た お 便 り を 見
る と 、園 便 り の 中 に ク ラ ス 便 り も 含 ま れ て い る 園 、ク ラ ス 便 り し か 発 行 さ れ て
い な い 園 な ど 、 お 便 り の 発 行 の 仕 方 が 園 に よ っ て 異 な っ て い る こ と 、 第 二 に 、
園 便 り の 書 き 手 に つ い て も 、園 長 が 全 て 書 い て い る 園 も あ れ ば 、担 任 が 持 ち 回
り で 書 い て 園 長 の チ ェ ッ ク を 受 け る 園 な ど が あ り 、 園 で 発 行 さ れ た お 便 り を
ト ー タ ル で 検 討 し て い く こ と が 必 要 で あ る と 考 え た か ら で あ る 。  
【 分 析 方 法 】最 初 に 、研 究 協 力 園 の 全 て の お 便 り（ 園 便 り ・ ク ラ ス 便 り ）に
記 載 さ れ て い る 文 章 を 意 味 内 容 ご と に 分 節 化 し た 。 そ の 上 で 、 ① 幼 稚 園 の お
便 り に お い て 運 動 会 に つ い て ど の よ う な 内 容 が 記 載 さ れ て い る の か に つ い
て 、質 的 分 析 3 2 ) を 行 う 。ま た 、園 に よ り 記 載 の 内 容 に ど の よ う な 違 い が あ る
の か に つ い て も 検 討 す る 。 ② 運 動 会 に か か わ る 記 載 で 、 ど の よ う な 文 章 の 書
き 方 を し て い る の か 、 文 末 表 現 に 着 目 し て 検 討 す る 。 文 末 表 現 は 状 況 に 依 存
し な い で 話 し 手 の 情 緒 を 示 し て い る こ と か ら 3 3 ) 、園 の メ ッ セ ー ジ の 伝 え 方 が
現 れ や す い と 考 え る か ら で あ る 。  
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結 果  
 
1.運 動 会 の お 便 り の 記 載 内 容  
焦
点
コ
ー
ド
オ
ー
プ
ン
コ
ー
ド
記
載
例
A
園
c
-
1
c
-
2
B
園
c
-
1
C
園 a
D
園
c
-
1
E園 c-
1
F園 c-
1
G
園
c
-
1
c
-
2
H
園 b
I園 c-
1
K
園 a
M
園
c
-
1
N
園
c
-
1
園
数
活
動
や
競
技
活
動
や
競
技
の
内
容
今
年
は
「う
ん
ど
う
か
い
の
ヒ
ー
ロ
ー
」と
い
う
曲
に
合
わ
せ
て
踊
り
ま
す
。
 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
1
2
表
情
・様
子
・言
葉
周
り
の
応
援
に
手
を
振
り
な
が
ら
走
る
子
な
ど
、
様
々
な
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
○
○
○
○
○
○
○
○
○
9
思
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・考
え
・感
情
年
中
組
 は
、
昨
年
度
の
経
験
を
思
い
出
し
、
力
一
杯
取
り
組
む
こ
と
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
○
○
○
○
○
○
○
○
○
9
育
ち
・経
験
（自
園
）
運
動
会
へ
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、
「体
を
動
か
す
っ
て
気
持
ち
が
い
い
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」と
感
じ
て
い
ま
す
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○
○
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○
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○
○
9
育
ち
・経
験
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般
）
苦
労
し
て
で
き
た
こ
と
は
大
き
な
自
信
に
な
り
、
も
っ
と
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
意
欲
を
育
み
ま
す
。
○
○
○
3
保
育
の
ね
ら
い
・意
図
（自
園
）
み
ん
な
で
や
り
遂
げ
た
達
成
感
や
満
足
感
を
味
わ
う
こ
と
を
「目
標
」に
し
て
い
ま
す
。
 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
9
保
育
の
ね
ら
い
・意
図
・説
明
（一
般
）
幼
稚
園
は
遊
び
を
中
心
と
し
具
体
的
な
活
動
を
通
し
て
総
合
的
な
指
導
を
す
る
教
育
で
す
。
 
○
○
○
3
保
育
の
感
想
雨
・雨
・雨
。
運
動
会
の
練
習
が
思
う
よ
う
に
進
み
ま
せ
ん
。
先
生
方
は
、
と
て
も
困
っ
て
い
ま
す
。
 
○
○
2
お
知
ら
せ
（実
施
す
る
か
ど
う
か
は
）午
前
６
時
３
０
分
に
決
定
し
、
直
ち
に
メ
ー
ル
連
絡
網
を
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信
し
ま
す
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○
○
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○
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の
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て
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○
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○
○
○
○
○
○
○
○
○
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応
援
・見
守
り
・参
加
の
お
願
い
誰
で
も
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
の
で
、
大
勢
の
方
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
 
○
○
○
○
○
○
○
○
○
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0
マ
ナ
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等
に
つ
い
て
の
お
願
い
場
内
は
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煙
で
す
。
○
○
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情
・言
葉
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会
前
）
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に
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児
で
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こ
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で
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様
々
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ド
ラ
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が
あ
り
ま
し
た
。
ー
○
○
○
ー
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○
○
ー
6
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・表
情
・言
葉
（運
動
会
後
）
運
動
会
で
の
経
験
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
自
分
が
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味
を
も
っ
た
活
動
に
取
り
組
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で
い
ま
す
。
ー
○
○
○
ー
○
○
○
ー
○
○
8
思
い
・考
え
・感
情
ま
た
、
バ
ル
ー
ン
を
持
た
せ
て
も
ら
っ
た
り
、
中
を
く
ぐ
ら
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
大
喜
び
！
ー
○
○
○
ー
○
○
○
ー
○
7
育
ち
・経
験
（自
園
）
周
り
の
友
達
が
さ
り
げ
な
く助
け
て
くれ
た
か
ら
こ
そ
、
組
体
操
が
や
り
遂
げ
ら
れ
た
ん
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
ー
○
○
○
ー
○
ー
○
○
6
感
想
子
ど
も
た
ち
が
一
回
り
も
二
回
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も
大
き
く
成
長
す
る
機
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に
な
り
ま
し
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
ー
○
○
○
ー
○
○
○
ー
○
7
保
育
の
ね
ら
い
・意
図
こ
の
経
験
を
大
切
に
、
こ
こ
で
培
っ
た
自
信
を
次
の
活
動
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ー
○
○
ー
○
○
ー
4
保
育
の
振
り
返
り
・反
省
ご
意
見
や
ご
提
案
を
来
年
度
に
生
か
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ー
○
ー
○
ー
○
3
保
護
者
へ
の
お
礼
お
礼
運
動
会
で
は
た
く
さ
ん
の
ご
声
援
、
ご
協
力
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ー
○
○
○
○
ー
○
○
○
ー
○
○
9
表
１
.運
動
会
前
後
の
園
だ
よ
り
・ク
ラ
ス
だ
よ
り
に
お
け
る
、
運
動
会
に
関
す
る
記
述
内
容
注
1）
運
動
会
前
の
お
便
り
は
12
園
分
・運
動
会
後
の
お
便
り
は
9園
分
で
あ
る
注
2）
 園
名
の
下
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
小
文
字
は
、
「子
ど
も
の
姿
」と
「保
育
の
ね
ら
い
や
意
図
」の
記
載
の
有
無
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
注
3)
○
：記
載
あ
り
　
空
欄
：記
載
な
し
　
ー
：お
便
り
な
し
運 動 会 前
子
ど
も
の
姿
園
・保
育
者
の
考
え
・思
い
保
護
者
へ
の
伝
達
・お
願
い
運 動 会 後
子
ど
も
の
姿
園
・保
育
者
の
考
え
・思
い
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最 初 に 、 運 動 会 の お 便 り に お け る 記 載 内 容 を 分 類 し た も の を 表 1 に 示 す 。
以 下 、 焦 点 コ ー ド は 【 】 オ ー プ ン コ ー ド （ 以 下 op） は 〔 〕 で 示 す 。 記 載 内 容
は 、 運 動 会 前 の お 便 り で は 3 の 焦 点 コ ー ド と 12 の op が 見 ら れ 、 運 動 会 後 の
お 便 り で は 3 の 焦 点 コ ー ド と 8 の op が 見 ら れ た 。  
 
 
運 動 会 前  
⑴お 便 りの 記 載 内 容  
 運 動 会 前 の お 便 り に は 【 活 動 や 競 技 の 内 容 】 【 子 ど も の 姿 】 【 園 ・ 保 育 者
の 考 え ・ 思 い 】 【 保 護 者 へ の 伝 達 事 項 ・ お 願 い 】 が 見 ら れ た 。  
① 子 ど も の 姿  
【 子 ど も の 姿 】 に つ い て は 〔 表 情 ・ 様 子 ・ 言 葉 〕 〔 思 い ・ 考 え ・ 感 情 〕 〔 育
ち ・ 経 験 （ 自 園 ） 〕 〔 育 ち ・ 経 験 （ 一 般 ） の op が 含 ま れ て い る 。   
 ま ず 〔 活 動 や 競 技 の 内 容 〕 に つ い て は 、 子 ど も の 活 動 や 競 技 の 内 容 の 事 実
を 伝 え る 内 容 で あ り 、 全 て の 園 で み ら れ た 。 競 技 内 容 を 記 載 し て い る 園 の 中
に は 、運 動 会 の 種 目 に お け る 子 ど も の 動 き や 立 ち 位 置 な ど を 中 心 的 に 記 載 し
て い る 園 が 5 園 で 見 ら れ 、さ ら に 種 目 ご と に 子 ど も の 育 ち や 運 動 会 で の 見 ど
こ ろ を 記 載 し て い る 園 が 5 園 み ら れ た 。ど の 位 置 か ら 入 場 し て ど の よ う に 動
く か 、 集 合 場 所 な ど が 書 か れ て い る こ と か ら は 、 保 護 者 が 見 通 し を も ち 、 自
分 の 子 ど も の 姿 を し っ か り と 見 る こ と が で き る よ う に と 園 が 考 え て い る こ
と が 伺 え る 。  
 次 に 〔 表 情 ・ 様 子 ・ 言 葉 〕 に つ い て は 、 活 動 に お け る 子 ど も の 様 子 を 言
葉 や 表 情 を 含 め て 記 載 し た も の で あ り 、 12 園 中 9 園 で 記 載 が あ っ た 。 具 体
的 に 子 ど も の 様 子 を 書 く こ と に よ っ て 、 保 護 者 が 子 ど も の 園 で の 姿 を イ メ
ー ジ し や す く な る よ う 配 慮 し て い る と 考 え ら れ る 。 中 に は 「 子 ど も た ち は
運 動 会 本 番 に 向 け て お 家 の 人 に 見 て も ら い た い ！ と い う 気 持 ち や 、 運 動 会
を 楽 し み に す る 気 持 ち が 更 に 高 ま っ た よ う で す 。 （ D 園 ） 」 の よ う に 、 子
ど も の 保 護 者 へ の 思 い を 記 載 し て い る 園 （ 12 園 中 2 園 ） や 、 「 今 年 の 運 動
会 で 行 う 競 技 や 、 係 の 仕 事 に つ い て 話 し 合 っ て 決 め ま し た 。 皆 、 や る 気 い
っ ぱ い で 、 友 達 と 誘 い 合 っ て リ レ ー を 始 め 、 思 い 切 り 体 を 動 か す こ と を 楽
し ん で い ま す 。 （ B 園 ） 」 の よ う に 、 子 ど も の 育 ち や 経 験 に 関 す る 解 説 は
な い も の の 、 表 情 や 様 子 に 関 す る 表 現 の 中 に 、 「 や る 気 」 「 思 い 切 り 体 を
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動 か す 」 な ど 、 運 動 会 ま で の 子 ど も の 育 ち を 込 め た 表 現 を し て い る 園 が 多
く 見 ら れ る （ 12 園 中 10 園 ） 。  
 〔 思 い ・ 考 え ・ 感 情 〕 に つ い て は 、 12 園 中 9 園 で 記 載 が み ら れ 、 子 ど も
の 言 葉 や 表 情 に 加 え 、 子 ど も の 心 情 を 保 育 者 が 代 弁 し 保 護 者 に 伝 え る よ う
な 表 現 が み ら れ た 。 特 に 、 「 子 ど も た ち の 話 す 中 で 、 「 あ と 何 回 幼 稚 園 に
来 た ら う ん ど う か い だ ！ 」 「 早 く や り た い ！ 」 と 、 わ く わ く す る 気 持 ち が
半 分 、 「 係 の 仕 事 、 ド キ ド キ す る な 」 （ 中 略 ） と 心 配 や 緊 張 す る 気 持 ち が
半 分 。 一 人 一 人 、 様 々 な 心 境 な ん だ な と い う こ と が 伝 わ っ て き ま し た 。
（ B 園 ） 」 「 リ レ ー や か け っ こ で は 、 「 頑 張 る ぞ ！ 負 け な い ぞ ！ 」 と 期 待
に 胸 を 膨 ら ま せ て い る 姿 の 一 方 で 、 友 達 と 競 い 合 っ て 走 る こ と に 気 が 引 け
て い る 様 子 も あ り ま し た が （ F 園 ） の よ う に 、 不 安 や 緊 張 な ど ネ ガ テ ィ ブ
な 子 ど も の 心 情 に つ い て 記 載 し て い る 園 （ 12 園 中 5 園 ） も 見 ら れ る 。  
 そ し て 、 〔 育 ち ・ 経 験 （ 自 園 ） 〕 〔 育 ち ・ 経 験 （ 一 般 ） 〕 に つ い て は 、
活 動 を 通 し て 子 ど も の 中 に 育 っ て い る こ と を 保 育 者 が 読 み 取 っ て 記 載 し た
も の で あ る 。 「 運 動 会 へ の 取 り 組 み を 通 し て 、 「 体 を 動 か す っ て 気 持 ち が
い い ！ 」 と 感 じ て い ま す （ B 園 ） 」  「 ク ラ ス 対 抗 で 行 う 玉 入 れ で は 、 高
い か ご を 目 掛 け 、 一 生 懸 命 に 投 げ る 子 ど も た ち 。 （ 中 略 ） 思 う よ う に 投 げ
ら れ な い 、 な か な か 入 っ て く れ な い 、 そ ん な も ど か し さ も 感 じ つ つ 、 遊 ぶ
中 で “ ど う や っ た ら 入 る の か ” と い う こ と も 、 経 験 す る こ と で 学 ん で い ま
す 。 （ F 園 ） の よ う に 、 多 く の 園 で 子 ど も の 具 体 的 な 様 子 と 子 ど も の 育 ち
を つ な げ て 記 載 し て い る （ 12 園 中 9 園 ） 。 ま た 「 苦 労 し て で き た こ と は 大
き な 自 信 に な り 、 も っ と や っ て み よ う と い う 意 欲 を 育 み ま す 。 加 え て 、 苦
戦 し て い る  友 達 の 気 持 ち に 心 か ら 寄 り 添 い 、 で き た と き に 一 緒 に 喜 べ る
よ う に な り ま す （ A 園 ） 」 の よ う に 、 子 ど も の 具 体 的 な 事 例 は 挙 げ な い も
の の 、 運 動 会 の 中 で 育 つ こ と に つ い て 一 般 的 ・ 普 遍 的 な 解 説 を 記 載 し て い
る 園 も み ら れ る （ 12 園 中 3 園 ） 。 運 動 会 当 日 や 直 前 の こ と だ け で な く 、 運
動 会 ま で の 過 程 に お い て 子 ど も が ど の よ う に 育 っ て い る の か に つ い て 記 載
す る こ と で 、 保 護 者 に も 当 日 の 結 果 ・ 成 果 だ け で な い 子 ど も の 育 ち へ の 過
程 に 目 を 向 け て も ら い た い と い う 意 識 が あ る と 考 え ら れ る 。 運 動 会 ま で の 子
ど も の 育 ち に つ い て 記 載 し て い る 園 で は 、 自 信 ・ 意 欲 ・ 体 を 動 か す 気 持 ち よ
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さ ・ 信 頼 関 係 ・ 持 続 力 ・ 協 同 性 ・ 試 行 錯 誤 な ど 、 何 か が で き る よ う に な っ た
と い う 能 力 と し て の 成 果 で は な く 、 目 に 見 え な い 部 分 の 育 ち に つ い て 記 載 し
て い る 。  
 
② 園 や 保 育 者 の 考 え ・ 思 い  
【 園 ・ 保 育 者 の 考 え ・ 思 い 】に つ い て は〔 保 育 の ね ら い ・ 意 図（ 自 園 ）〕〔 保
育 の ね ら い ・ 意 図 （ 一 般 ） 〕 〔 保 育 の 感 想 〕 が み ら れ る 。  
 〔 保 育 の 感 想 〕 に つ い て は 2 園 で 見 ら れ 、 雨 ・ 雨 ・ 雨 。 運 動 会 の 練 習 が 思
う よ う に 進 み ま せ ん 。 先 生 方 は 、と て も 困 っ て い ま す（ C 園 ）の よ う に 、運
動 会 に 向 け て の 感 想 が 見 ら れ る 。 〔 保 育 の ね ら い ・ 意 図 〕 に つ い て は 、 運 動
会 に 向 け た 自 園 に お け る 保 育 の 方 針 や 、 ね ら い ・ 意 図 を 具 体 的 に 記 載 し て い
る （ 12 園 中 9 園 ） 。 例 え ば 、「 あ ～ ! 走 る っ て 気 持 ち よ い 」 こ れ  「 ゴ ー ル テ
ー プ に 向 か っ て 走 り き っ た 子 ど も が 呟 い た 言 葉 で す 。4 歳 児 で 、体 を 動 か す
こ と 、 走 る こ と 心 地 よ さ を 味 わ っ た り 楽 し ん だ り す る 経 験 を 大 切 に し て い
ま す （ A 園 ） の よ う に 、 園 便 り よ り も さ ら に 具 体 的 な 運 動 会 当 日 の 種 目 に お
い て 、 子 ど も た ち に 経 験 し て 欲 し い こ と や ・ 練 習 の 過 程 で 子 ど も が 経 験 し て
き た こ と が 、 具 体 的 な エ ピ ソ ー ド や 子 ど も の 言 葉 と 共 に 書 か れ て い る 。 具 体
的 な エ ピ ソ ー ド を 書 く こ と で 、 運 動 会 当 日 保 護 者 に 、 運 動 会 や 各 種 目 を 楽 し
む た め の み ど こ ろ や ど の よ う な 子 ど も の 姿 を 見 て 欲 し い か を 示 し て い る と
考 え ら れ る 。  
そ し て 、 行 事 を 行 う 上 で 大 切 に し て い る こ と は 、 一 学 期 か ら 楽 し ん で 取
り 組 ん で い た 遊 び や 体 験 を 生 か す こ と で 、 子 ど も た ち が 主 体 的 に 取 り 組 め
る こ と 、さ ら に 子 ど も た ち 一 人 一 人 に 溜 め 込 ま れ た 力 を 集 結 さ せ る こ と で 、
み ん な で や り 遂 げ た 達 成 感 や 満 足 感 を 味 わ う こ と を「 目 標 」に し て い ま す 。
（ D 園 ） の よ う に 、 運 動 会 や そ れ ま で の 過 程 に お い て 育 て て い き た い こ と や
経 験 し て 欲 し い こ と 、 ど の よ う な 保 育 を 行 っ て い く の か と い う 方 針 に つ い て
記 載 さ れ て い る 。B・ F・ G 園 は 子 ど も に 経 験 し て 欲 し い こ と や 感 じ て 欲 し い
こ と を 、A・ D 園 は 子 ど も に 経 験 し て 欲 し い こ と や 感 じ て 欲 し い こ と に 加 え 、
ど の よ う に 保 育 を 行 っ て い く か と い う 保 育 方 針 も 書 か れ て い る 。さ ら に 、I 幼
稚 園 で は 、 先 生 が 決 め た こ と を 子 ど も 達 に や ら せ る よ う 訓 練 す る 種 目 は あ
り ま せ ん 。 で す か ら 「 う ん ど う か い の れ ん し ゅ う し た 」 と 子 ど も 達 が 言 っ
て も 、 普 通 の イ メ ー ジ と は だ い ぶ 違 う と お も い ま す 。 も ち ろ ん 「 負 け る の
が い や だ 」 「 う ま く で き る か な ？ 」 な ど い ろ い ろ な プ レ ッ シ ャ ー を 感 じ て
い る 子 は い ま す 。し か し 、そ れ ら は い わ ば 自 分 と の た た か い で す（ I 園 ）の
よ う に 、 一 般 的 な 運 動 会 の イ メ ー ジ ・ 概 念 と い う も の が 保 護 者 の 中 に あ る こ
と に つ い て 念 頭 に 置 き な が ら 、 自 園 の 運 動 会 が ど の よ う な も の で あ る か 、 ま
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た そ れ が 子 ど も の 育 ち と ど の よ う に 関 連 し て い る の か に つ い て 説 明 し て い
る 園 も み ら れ る （ 12 園 中 2 園 ） 。  
 〔 一 般 的・普 遍 的 な 保 育 に 関 す る 事 項 〕に つ い て は 、幼 稚 園 は 遊 び を 中 心 と
し 具 体 的 な 活 動 を 通 し て 総 合 的 な 指 導 を す る 教 育 で す 。 楽 し み な が ら 自 分 か
ら 繰 り 返 し 取 り 組 む こ と が 子 ど も た ち の 成 長 に つ な が り ま す （ E 園 ） の よ う
に 、 保 育 の 普 遍 的 な 事 項 を 紹 介 し な が ら 、 自 園 の 保 育 を 説 明 し て い る 園 も あ
る （ 12 園 中 3 園 ） 。  
 
③ 保 護 者 へ の お 知 ら せ ・ お 願 い  
【 保 護 者 へ の お 知 ら せ ・ お 願 い 】 に つ い て は 、 〔 お 知 ら せ 〕 〔 も ち も の ・ 服
装 ・ 当 日 の 動 き の お 願 い 〕 〔 応 援 ・ 見 守 り ・ 参 加 の お 願 い 〕 〔 マ ナ ー 等 に つ
い て の お 願 い 〕 の op が み ら れ た 。  
 〔 お 知 ら せ 〕 は 、 い つ ど こ で 運 動 会 が 開 催 さ れ る の か 、 集 合 時 間 等 に つ い
て の お 知 ら せ で あ り 、 全 て の 園 で 記 載 が み ら れ た 。 ま た 、 〔 も ち も の ・ 服 装
・ 当 日 の 動 き の お 願 い 〕 に つ い て は 、 運 動 会 当 日 の 持 ち 物 や 服 装 、 ま た 競 技
に よ っ て 会 場 の ど こ に 子 ど も を 連 れ て い く の か を 知 ら せ る 記 載 で あ り 、全 て
の 園 で 記 載 が み ら れ た 。そ し て 、〔 マ ナ ー 等 に つ い て の お 願 い 〕に つ い て は 、
演 技 中 に コ ー ト 内 に 立 ち 入 っ て の 写 真 撮 影 等 、 他 の 人 の 迷 惑 に な る よ う な
行 為 は ご 遠 慮 下 さ い （ C 園 ） や 、 敷 物 は 各 ご 家 族 １ 世 帯 分 の み と さ せ て 頂
き ま す 。 グ ラ ン ド の 広 さ に も 限 り が ご ざ い ま す の で 、 敷 物 の 大 き さ を 守 っ
て ご 利 用 下 さ い （ D 園 ） の よ う に 、運 動 会 を 見 る 際 の 注 意 事 項 を 記 載 し て い
る 園 も 見 ら れ る （ 12 園 中 3 園 ） 。 運 動 会 は 保 護 者 の 関 心 が 高 く 、 家 庭 生 活 も
多 様 化 し て い る こ と も あ り 、 運 動 会 の 持 ち 物 や 集 合 時 間 だ け で な く 、 席 や ビ
デ オ に 関 す る マ ナ ー な ど の 周 知 に 関 す る お 願 い な ど 、運 動 会 に 参 加 す る 保 護
者 の た め に 詳 細 に 書 く 必 要 が あ る 園 も あ る と 考 え ら れ る 。  
 〔 応 援 ・ 見 守 り ・ 参 加 の お 願 い 〕 に つ い て は 、 12 園 中 10 園 で 記 載 が 見 ら
れ た 。 中 に は 、 子 ど も た ち 一 人 一 人 の が ん ば る 姿 に ご 声 援 い た だ く と と も
に 、 保 護 者 の 皆 様 が 力 を 合 わ せ 、 競 技 を 盛 り 上 げ 楽 し む 姿 を 子 ど も た ち に
見 せ て い き ま し ょ う （ E 園 ） の よ う に 、 運 動 会 は 子 ど も た ち だ け が 頑 張 っ た
り 楽 し む 行 事 で は な く 、保 護 者 や 家 族 も 一 緒 に 参 加 し た り 楽 し ん だ り す る 行
事 で あ る こ と を 、参 加 や 応 援 を 促 す こ と で 伝 え て い る 記 載 も 見 ら れ る（ 12 園
中 2 園 ）。ま た 、運 動 会 の 見 ど こ ろ ・ 目 の つ け ど こ ろ ： ほ ん の 一 瞬 の い い 顔
を 見 逃 さ ず に 、 ぜ ひ 目 で 見 て 欲 し い で す 。 カ メ ラ や ビ デ オ を の ぞ き な が ら
見 る の と は 、 全 然 違 い ま す よ 。 記 録 よ り 記 憶 ♡（ B 園 ） の よ う に 、 保 護 者 の
子 ど も を 見 る 視 点 ・ 姿 勢 に つ い て の お 願 い も 見 ら れ 、 運 動 会 に 参 加 す る 際 に
ど の よ う に 子 ど も を 見 て 欲 し い か を 間 接 的 な 表 現 で 伝 え て い る 園 も あ る 。そ
し て 、 当 日 の 仕 事 の 見 栄 え や 活 動 の 長 短 で は な く 、 友 達 の 中 で し っ か り と
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力 を 出 し て や り 遂 げ て い く 姿 を と ど う ぞ あ た た か く 見 守 り 、 応 援 し て く だ
さ い （ A 園 ） の よ う に 、 運 動 会 当 日 に ポ ジ テ ィ ブ で は な い 子 ど も の 姿 が み ら
れ て も 見 守 っ て 欲 し い と い う 記 載 や 、上 手 下 手 で は な い 視 点 で 子 ど も を 見 て
欲 し い と い う 記 載 も あ る （ 12 園 中 5 園 ） 。  
 
⑵「 子どもの 姿」と「保 育 のねらいや 意 図」の 関 係に 特 徴 がある 園 の 検 討  
 運 動 会 前 の お 便 り に は 「 子 ど も の 姿 」 「 保 育 の ね ら い や 意 図 」 「 保 護 者 へ
の お 知 ら せ や お 願 い 」 に つ い て 記 載 さ れ て い る こ と を 示 し た 。 特 に 運 動 会 前
の お 便 り に お い て は 「 子 ど も の 姿 」 と 「 保 育 の ね ら い や 意 図 」 に つ い て は 共
に 書 か れ て い る 園 が 見 ら れ る こ と か ら 、 「 子 ど も の 姿 」 と 「 保 育 の ね ら い や
意 図 」 が ど の よ う な 関 係 で 書 か れ て い る の か に つ い て 検 討 す る 。 表 1 に お け
る 園 名 の 下 の ア ル フ ァ ベ ッ ト （ 小 文 字 ） は 、 「 子 ど も の 姿 」 と 「 保 育 の ね ら
い や 意 図 」 の 記 載 の 有 無 に よ る グ ル ー プ で あ る 。  
① a「 子 ど も の 姿 」「 保 育 の ね ら い や 意 図 」 共 に 記 載 な し C 園 ・ K 園 ）： C 園
は 、 子 ど も の 姿 や 保 育 の ね ら い ・ 意 図 は 、 お 便 り に 記 載 し て い な い 。 運 動 会
実 施 日 や 場 所 な ど の お 知 ら せ と 、 運 動 会 運 営 上 の お 願 い や 注 意 事 項 、 マ ナ ー
等 を 細 か く 記 載 し て い る 。 K 園 は 、 運 動 会 の 実 施 日 や 場 所 の お 知 ら せ を 中 心
に 記 載 し て い る 。  
② b「 子 ど も の 姿 」 記 載 あ り ・「 保 育 の ね ら い や 意 図 」 記 載 な し （ H 園 ） •保 育
者 の 目 線 で 子 ど も の 姿（ 動 き や 表 情 な ど ）を 伝 え な が ら 、保 護 者 が 運 動 会 を 楽
し み に で き る よ う に し て い る 。ね ら い や 意 図 に つ い て の 記 載 は な い が 、園 と し
て 「 運 動 会 を 通 し て 育 っ て ほ し い こ と 」 へ の 期 待 が 読 み 取 れ る 部 分 も あ る 。  
③ c -1/ c - 2「 子 ど も の 姿 」 「 保 育 に お け る ね ら い や 意 図 」 共 に 記 載 あ り （ A B 
D E  F  G  I  M N 園 ） ： A B D  E  F  G  I  M  N 園 （ c-1） は 具 体 的 な 事 例 を 挙 げ 、
子 ど も の 育 ち の 過 程 を 踏 ま え た 上 で 「 保 育 に お け る 指 導 の 意 図 」 を 伝 え て い
る 。園 に よ っ て は 一 学 期 か ら の 生 活 や 遊 び と の つ な が り に つ い て も 記 載 し て
い る 。 身 体 を 動 か し て 楽 し む こ と 、 一 生 懸 命 頑 張 る こ と な ど 、 運 動 会 や 運 動
会 ま で の 保 育 に お け る ね ら い や 意 図 を 読 み 取 る こ と が で き る 。A・ D・G 園 (c -
2 )に つ い て は 、 特 に 保 育 に つ い て の 一 般 的 な 記 載 を 含 め な が ら 子 ど も の 育 ち
に つ い て 説 明 し て い る 。  
 
運 動 会 後  
⑴お 便 りの記 載 内 容  
 運 動 会 後 に は 【 子 ど も の 姿 】 【 園 ・ 保 育 者 の 感 想 ・ ね ら い ・ 意 図 】 【 保 護
者 へ の お 礼 】 の 3 つ の 焦 点 コ ー ド が み ら れ た 。  
① 子 ど も の 姿  
 【 子 ど も の 姿 】 に は 〔 子 ど も の 様 子 〕 〔 子 ど も の 思 い や 考 え 〕 〔 子 ど も の
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育 ち 〕に つ い て の op が み ら れ る 。ま ず 、〔 子 ど も の 様 子 〕に つ い て は 、運 動
会 前 の 子 ど も の 様 子 に つ い て の 記 載 と 、運 動 会 後 の 子 ど も の 様 子 に つ い て の
記 載 が あ る 。 運 動 会 前 の 子 ど も の 様 子 に つ い て は 、 5 歳 児 で は こ れ ま で の 生
活 の 中 に 様 々 な ド ラ マ が あ り ま し た 。 （ 中 略 ） ル ー ル が わ か ら ず に 2 回 走
っ て し ま う 。 走 っ た 後 に 座 ら な い と 等 テ ィ ー ム に と っ て 困 る こ と が た く さ
ん 出 て き ま し た 。 は じ め は そ の こ と に 対 し て 友 達 を 責 め た り 、 や け に な っ
て バ ト ン を 投 げ た り し て 思 い 通 り に な ら な い こ と に 戸 惑 っ て い る 様 子 が 見
ら れ ま し た （ G 園 ） の よ う に 、 運 動 会 ま で の 過 程 に お け る 子 ど も の 葛 藤 や ト
ラ ブ ル 、 失 敗 と い っ た 子 ど も の 姿 を 取 り 上 げ て い る 園 が 12 園 中 6 園 で み ら
れ た 。 そ し て 、 運 動 会 前 の 子 ど も の 様 子 に つ い て 記 載 し て い る 場 合 は 、 そ の
一 つ 一 つ の 出 来 事 を 友 達 や 先 生 が 一 緒 に 思 い を 出 し 合 っ て 解 決 を し て い き
ま す 。 そ う す る こ と に よ っ て 、 相 手 の 気 持 ち に 気 が つ い た り 、 自 分 の 行 動
に つ い て 考 え た り す る 様 子 が 見 ら れ る よ う に な っ て き ま し た 。 （ G 園 ） の
よ う に 〔 子 ど も の 育 ち 〕 に つ い て も 合 わ せ て 記 載 が あ る （ 12 園 中 6 園 ） 。 運
動 会 前 に は 保 護 者 に 伝 え な い ほ う が よ い と 判 断 し た こ と も 、運 動 会 後 だ か ら
こ そ 子 ど も の 育 ち や 経 験 と 共 に 伝 え て い る と 言 え る 。 そ し て 、 運 動 会 後 の 子
ど も の 様 子 に つ い て は 、運 動 会 で の 経 験 を 思 い 出 し な が ら 、自 分 が 興 味 を も
っ た 活 動 に 取 り 組 ん で い ま す 。（ F 園 ） の よ う に 、 運 動 会 で の 活 動 や 経 験 が
運 動 会 後 の 生 活 に も 連 続 的 に つ な が っ て い る こ と を 示 す 記 載 が み ら れ る 。  
 
② 園 ・ 保 育 者 の 考 え ・ 思 い  
 【 園 ・ 保 育 者 の 考 え ・ 思 い 】 に は 、〔 保 育 の 感 想 〕〔 保 育 の ね ら い ・ 意 図 〕
〔 保 育 の 振 り 返 り ・ 反 省 〕 の op が み ら れ る 。 ま ず 〔 保 育 の 感 想 〕 に つ い て
は 、 最 後 に 登 場 し た の は 年 長 組 さ ん 。 細 か い ス テ ッ プ や 難 し い ふ り を 堂 々
と 踊 っ て い る 姿 は 「 さ す が 年 長 さ ん ! ! 」と 思 わ せ る 演 技 で し た ね 。 組 体 操 も
と て も 上 手 で 感 動 し ま し た（ H 園 ）の よ う に 、運 動 会 を 終 え た 後 の 保 育 者 の
感 想 が 記 載 さ れ て い る 園 が 10 園 中 8 園 で み ら れ た 。 保 育 者 も 保 護 者 と 同 様
に 子 ど も の 成 長 を 喜 ん で い る こ と を 伝 え て い る こ と が わ か る 。 ま た 、 一 学 期
は 教 師 が 鬼 を し て い ま し た が 、 そ の 年 少 児 が 鬼 自 体 を 楽 し ん で い る 様 子 に 、
友 達 関 係 の 広 が り を 感 じ （ 中 略 ） そ こ で 得 た 達 成 感 や 満 足 感 の 積 み 重 ね は 、
子 ど も た ち の 自 信 に つ な が り 、社 会 性 の 育 ち と な る こ と を 実 感 し た と こ ろ で
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す（ D 園 ）の よ う に 、子 ど も の 経 験 や 育 ち を 感 想 と し て 記 載 し て い る 園 も あ る 。
次 に 〔 保 育 の 意 図 ・ ね ら い 〕 に つ い て は 、 運 動 会 の 余 韻 を 味 わ い 、 ま た 園 外
に 出 て た く さ ん の 不 思 議 と 出 会 い 、 こ れ か ら も 充 実 し た 楽 し い 園 生 活 が 送
れ る よ う に 努 め て い き た い と 思 い ま す（ G 園 ）の よ う に 、運 動 会 後 に ど の よ
う に 保 育 を し て い く の か と い う 意 図 や 方 針 を 伝 え る 記 載 が 9 園 中 4 園 で み ら
れ た 。 幼 児 期 の 教 育 が 生 活 の 連 続 性 の な か で 行 わ れ て い る も の で あ る こ と を
保 護 者 に 知 ら せ て い る と 考 え ら れ る 。そ し て〔 保 育 の 振 り 返 り ・ 反 省 〕に つ い
て は 、改 善 に つ い て の ご 意 見 に つ き ま し て は 一 層 充 実 し た 運 動 会 に な る よ う
検 討 し て い き た い と 思 い ま す （ G 園 ） の よ う に 、 保 護 者 か ら の 意 見 を も と に
運 動 会 を 振 り 返 る こ と に つ い て の 記 載 で あ り 、 12 園 中 3 園 で 見 ら れ る 。  
③ 保 護 者 へ の お 礼  
 運 動 会 前 は 、 保 護 者 に 対 し て の お 知 ら せ や お 願 い が 記 載 さ れ て い た が 、 運
動 会 後 に は 全 て の 園 で 〔 お 礼 〕 に 関 す る 記 載 が み ら れ る 。 大 勢 の お 客 様 や 保
護 者 の 皆 様 の 応 援 、 ご 声 援 を 頂 き 、 運 動 会 は 大 成 功 で 終 了 致 し ま し た 。 子
ど も た ち は 自 分 の も て る 力 を 発 揮 し 、 学 年 や 全 学 年 で や り 遂 げ た 達 成 感 、
満 足 感 を 味 わ い 、 ま た 一 つ 成 長 す る こ と が で き ま し た 。 あ り が と う ご ざ い
ま し た （ D 園 ） の よ う に 、 子 ど も た ち へ の 声 援 や 温 か い 眼 差 し に 感 謝 す る も
の や 、 運 動 会 の 手 伝 い や 種 目 へ の 参 加 に 感 謝 す る も の が み ら れ る 。 保 護 者 へ
の 感 謝 を 伝 え る こ と に よ り 、保 護 者 も ま た 園 の 教 育 に 関 わ っ て い る と い う こ
と の メ ッ セ ー ジ と な る と 考 え ら れ る 。  
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Ⅱ .お 便 り の 記 載 方 法 （ 文 末 表 現 ） の パ ターン 
 次 に 、 保 護 者 へ の 伝 達 機 能 を 持 つ お 便 り が ど の よ う な 書 き か た を さ れ て い
る か に つ い て 、 文 末 表 現 と 書 き 手 の 目 的 に 着 目 し て 検 討 す る 。  
① 参 加 語 り か け る ・ 巻 き 込 む  
 「 ね 」 「 ～ し ま し ょ う 」 「 ～ で し ょ う か 」 や 「 ！ 」 が 付 く 文 末 表 現 は 、 同
意 を 求 め た り 問 い か け た り 、 注 目 を 促 す な ど 、 読 み 手 で あ る 保 護 者 に 対 し て
一 体 感 を 持 た せ る 表 現 と し て 使 わ れ て い る と 考 え ら れ る 。 特 に 、 子 ど も の 姿
に つ い て の 記 載 や 、 親 子 競 技 へ の 参 加 を 促 す 際 に 使 用 さ れ て い る 。  
 
② 明 確 に お 願 い や 園 の 考 え を 伝 え る  
 「 く だ さ い 」 「 お 願 い し ま す 」 「 ～ で す 」 と い っ た 語 尾 は 、 は っ き り と 保 護
者 に 参 加 を 促 し た り 、 園 の 考 え を 示 し た り す る 際 に 使 用 さ れ て い る と 考 え ら
れ る 。特 に 、お 知 ら せ や 持 ち 物 な ど 、運 動 会 を 実 施 す る 上 で 必 要 な こ と を お 願
い す る 際 に は 、 ど の 園 で も 「 く だ さ い 」 「 お 願 い し ま す 」 が 使 用 さ れ て い た 。 
参 加 の 依 頼 （ 「 共 に 」 を 示 し て 促 す ）  
「 親 子 で 力 を 合 わ せ て 、 勝 利 を 目 指 し て 頑 張 り ま し ょ う ！ 」 （ E 園 ）  
参 加 の 依 頼 (同 意 を 求 め る ・ 語 り か け る )「 お 家 の 方 に 頑 張 っ て い た だ く 競
技 も あ り ま す の で 、 は り き っ て ご 参 加 く だ さ い ね 。 」 （ H 園 ）  
感 想 の 伝 達 （ 同 意 を 求 め る ）  
「 ４ 月 か ら の 成 長 を 感 じ る １ 日 で し た ね 」 （ H 園 ）  
見 て 欲 し い も の の 伝 達 （ 注 目 を 促 す ）  
「 子 ど も た ち の 作 品 が 、 運 動 会 を 素 敵 に 飾 り ま す ！ 」 （ E 園 ）  
感 想 の 伝 達 （ 注 目 を 促 す ）  
「 の び の び 思 い っ き り 楽 し む こ と が で き た 運 動 会 と な り ま し た ！ 」（ G 園 ） 
感 想 の 問 い か け （ 同 意 を 求 め る ・ 語 り か け る ）  
「 い ろ い ろ な 姿 を 見 て 頂 け た の で は な い で し ょ う か 。 」 （ H 園 ）  
参 加 の 依 頼 （ 明 確 に 伝 え る ）  
「 是 非 、 奮 っ て ご 参 加 下 さ い 」 （ D 園 ）  
「 始 ま る 前 ま で に 園 児 席 前 に 担 任 が お り ま す の で お 集 ま り 下 さ い 。」（ J 園 ） 
思 い の 伝 達 （ 明 確 に 伝 え る ） ： 「 心 も 強 く 、 広 く な る の で す 。 」 （ A 園 ） 
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③ 婉 曲 的 ・ 謙 譲 的 に お 願 い や 園 の 考 え を 伝 え る  
 「 思 い ま す 」 「 感 じ て い ま す 」 「 お 待 ち し て お り ま す 」 「 お 願 い 申 し 上 げ
ま す 」 と い っ た 語 尾 は 、 「 く だ さ い 」 「 お 願 い し ま す 」 「 ～ で す 」 と 同 様 に
園 の 考 え を 伝 え た り お 願 い を し た り す る 際 に 用 い ら れ て い る 。 た だ し 、 「 く
だ さ い 」 「 お 願 い し ま す 」 「 ～ で す 」 よ り も 遜 っ た り 丁 寧 な 印 象 を 与 え る と
考 え ら れ る 。  
 こ の よ う に お 便 り の 文 末 表 現 は 、園 が 保 護 者 に 何 を 伝 え た い か に よ っ て 使
い 分 け ら れ て い る と 考 え ら れ る 。そ れ か ら 、同 じ 参 加 を 呼 び か け る 内 容 で も 、
「 大 勢 の 参 加 を お 待 ち し て お り ま す （ B 園 ） 」 「 是 非 、 奮 っ て ご 参 加 下 さ い
（ D 園 ） 」 「 親 子 で 力 を 合 わ せ て 、 勝 利 を 目 指 し て 頑 張 り ま し ょ う ！ 」 （ E
園 ） 「 お 家 の 方 に 頑 張 っ て い た だ く 競 技 も あ り ま す の で 、 は り き っ て ご 参 加
く だ さ い ね 。 」 （ H 園 ） の よ う に 、 園 に よ っ て 文 末 表 現 の 使 い 方 が 異 な る も
の も み ら れ た 。  
 
 
総 合 考 察  
 
本 研 究 で は 、幼 稚 園 が 運 動 会 の お 便 り を 通 し て 何 を ど の よ う に 伝 え て い る
の か を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 運 動 会 前 の お 便 り の 内 容 は 、 子 ど も の 姿 ・ 園 や
保 育 者 の ね ら い や 意 図 ・ 保 護 者 へ の お 願 い や お 礼 が 主 に 記 載 さ れ て い た 。 そ
し て 、 園 に よ り 、 「 お 知 ら せ や お 願 い の 記 載 が 中 心 の 園 」 と 「 子 ど も の 姿 や
保 育 の 意 図 の 記 載 が 中 心 の 園 」 が み ら れ る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
お 知 ら せ や お 願 い が 中 心 の 園 に つ い て は 、細 か く 注 意 事 項 や マ ナ ー を 記 載
す る こ と に よ っ て 子 ど も た ち の 運 動 会 が 充 実 し た も の に な る よ う に と い う
思 い が あ る と 考 え ら れ る 。 特 に 、 運 動 会 が 鼓 笛 隊 な ど 特 別 活 動 の 発 表 の 場 で
も あ る 園 に お い て は 、 運 動 会 を ス ム ー ズ に 遂 行 す る た め に は 、 子 ど も の 集 合
・ 解 散 、 着 替 え な ど に つ い て 保 護 者 の 協 力 が 必 要 不 可 欠 で あ り 、 前 も っ て 当
日 の 動 き な ど に つ い て の 詳 細 を 伝 え て お く と い う 役 割 を お 便 り が 果 た し て
思 い ・ 方 針 の 伝 達 （ 婉 曲 的 に 伝 え る ）  
「 普 通 の イ メ ー ジ と は だ い ぶ 違 う と 思 い ま す 」 （ I 園 ）  
「 こ う し た 機 会 を 大 切 に し た い と 改 め て 感 じ て い ま す 」 （ B 園 ）  
参 加 の 依 頼 （ 丁 寧 に 伝 え る ）  
「 大 勢 の 参 加 を お 待 ち し て お り ま す 」 (B 園 )  
声 援 の 依 頼 （ 丁 寧 に 伝 え る ）  
「 温 か い ご 声 援 を い た だ け ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 」 （ G 園 ）  
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い る と 考 え ら れ る 。  
 ま た 、 子 ど も の 姿 や 保 育 の ね ら い ・ 意 図 に 関 す る 記 載 が 中 心 の 園 で は 、 子
ど も の 様 子 と 共 に 保 育 の 意 図 が 記 載 さ れ て い る こ と が 多 く み ら れ た 。運 動 会
当 日 の 子 ど も の 姿 だ け で な く 、 運 動 会 ま で の 過 程 に お け る 子 ど も の 経 験 や 、
園 や 保 育 者 が 意 識 し て い る こ と を 伝 え る 役 割 を 、お 便 り が 担 っ て い る と 考 え
ら れ る 。 特 に 、 運 動 会 前 の お 便 り で は 、 子 ど も が 不 安 や 緊 張 、 葛 藤 な ど を 抱
え て い る こ と に 加 え 、 不 安 や 葛 藤 な ど が 子 ど も の 育 ち に ど の よ う に 繋 が っ て
い る の か に つ い て の 解 説 を 記 載 し て い た 。 ま た 、 運 動 会 当 日 だ け で は な く 、
こ れ ま で の 生 活 を 通 し た 育 ち の 積 み 重 ね の 中 で 運 動 会 に 向 か っ て い る こ と 、
運 動 会 ま で の 過 程 で 子 ど も が 様 々 な 経 験 を し て い る こ と が 記 載 さ れ て い た 。
運 動 会 当 日 の 成 果 に 期 待 し て い る 保 護 者 に と っ て 、気 付 き に く い 部 分 や 見 え
づ ら い 部 分 を 、 園 が お 便 り を 通 し て 記 載 し て い る と 考 え ら れ る 。  
そ し て 、 お 便 り の 内 容 を 伝 え る 際 に 、 目 的 に 応 じ た 文 末 表 現 を 用 い て い る
こ と や 、 園 に よ っ て 文 末 表 現 に 違 い が あ る こ と を 明 ら か に し た 。 幼 稚 園 は 、
お 便 り に お い て 何 を 伝 え る の か と い う 内 容 だ け で な く 、ど の よ う に 伝 え る の
か に つ い て も 工 夫 を し て い た 。 こ の こ と か ら は 、 お 便 り は 園 か ら 保 護 者 に 渡
さ れ る も の と は い え 、 単 な る 一 方 的 な 伝 達 手 段 と し て で は な く 、 園 が 保 護 者
と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 取 る 手 段 と し て の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ メ デ ィ ア
で あ る こ と が 示 唆 さ れ る 。  
 
 
今 後 の 課 題  
 
 最 後 に 、 本 研 究 の 限 界 と 課 題 を ３ 点 示 す 。 第 一 に 、 本 研 究 は 運 動 会 と い う
行 事 に 着 目 し て 園 便 り の 分 析 を 行 っ た 。 し か し 、 他 の 行 事 や 日 々 の 生 活 に お
け る 子 ど も の 姿 や 保 育 の 意 図 を ど の よ う に 伝 え て い る の か に つ い て は 検 討
し て い な い 。 今 後 の 課 題 と し て 、 運 動 会 以 外 の 行 事 や 生 活 に 関 わ る お 便 り に
つ い て も 検 討 す る 。  
 第 二 に 、お 便 り は ク ラ ス 便 り や 学 年 便 り な ど 書 き 手 に よ っ て も そ の な か で
取 り 上 げ ら れ る 内 容 や 書 き 方 な ど も 異 な っ て く る 可 能 性 が あ る 。 書 き 手 の 経
験 年 数 や 、 園 独 自 の お 便 り の 書 き 方 マ ニ ュ ア ル や フ ォ ー マ ッ ト が あ る か 、 市
販 の お 便 り の 書 き 方 書 籍 な ど の 利 用 の 有 無 な ど 、誰 が ど の よ う に 書 い て い る
の か 、ま た 園 の 中 で 分 業 し て い る の か を 合 わ せ て 調 査 す る こ と が 必 要 で あ る
と 考 え る 。  
 第 三 に 、 本 研 究 で は お 便 り の 受 け 手 側 と し て の 保 護 者 が 、 ど の よ う に 園 便 り
を 通 し て 園 の 教 育 ・ 保 育 を 理 解 し て い る の か に つ い て の 検 討 は で き な か っ た 。
今 後 は 、園 の 伝 え た い こ と が 保 護 者 に ど う 伝 わ っ て い る の か に つ い て 検 討 す る 。 
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